







добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, а також 
отримання акціонерами дивідендів [4]. І. Івасів стверджує, що корпоративне управління – це 
система відносин між власниками, органами управління компанією, а також її клієнтами, 
працівниками, кредиторами, інвесторами, органами влади з метою забезпечення добробуту 
власників та суспільства в цілому [5]. Український дослідник Є. Палига розглядає 
корпоративне управління як усю сукупність дій, пов’язаних з утворенням корпорацій, 
оптимізацією їх структури, формами і методами державної підтримки; організацією, 
плануванням, збутом, контролем, стимулюванням виробничо-економічної діяльності 
корпорації (акціонерного товариства); узгодження інтересів власників корпорації, зокрема 
через прийняття рішень про споживання прибутку [6, С. 25].  
Корпоративне управління для забезпечення інноваційного розвитку підприємства 
доцільно розглядати як систему взаємопов’язаних елементів управління інноваційним 
потенціалом, людським та інтелектуальним потенціалом, інноваційною інфраструктурою, 
інноваційно-організаційною, копоративною культурою, інвестиційним потенціалом дія яких 
є рушійною силою, що зумовлює розвиток інноваційних процесів і, як наслідок, приводять 
до трансформації рівня конкурентоспроможності суб’єкта господарювання та зважає на 
інтереси усіх учасників корпоративних відносин. Водночас варто виробити механізм 
«передачі» бізнес-спільноті соціальних повноважень, забезпечити необхідний рівень 
готовності й професійної спроможності управлінців узяти на себе розв’язання соціальних 
проблем [7]. 
Отже, розглянуто сутність корпоративного управління як зарубіжними, так і 
вітчизняними науковцями. Ефективне управління інноваційним розвитком господарської 
системи має, насамперед, ґрунтуватися на визначенні підходів до корпоративного 
управління, що забезпечать реалізацію інноваційних проектів, оцінку та розробку заходів, 
спрямованих на збереження не тільки рівня ефективності, безпеки та саморозвитку системи, 
а й зростанню збалансованості інноваційної діяльності підприємства. 
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навпаки. Головне — ці феномени пов'язуються з реаліями економічного життя: прийняттям 
господарських рішень, маркетингом, податковими проблемами, стратегією досягнення 
прибутку тощо. 
Сучасна економічна свідомість характеризується парадоксальною двоїстістю, що 
виявляється в розриві між відображенням відносин виробництва, розподілу і споживання. 
Свідомість ця переважно пасивна, дискретна і донаукова. Оскільки когнітивна структура цієї 
свідомості грунтується на принципі примітивної рівності, остільки стає зрозумілим, що вона 
має розвинуті несвідому і підсвідому сфери, викликані пригніченими потягами й 
безперервним дисбалансом уявлень про цінності і виробництва, і споживання. 
Економічна психологія – наука, яка вивчає економічне мислення, суб’єктивну форму 
існування й розвитку економічних потреб та інтересів окремої особи, колективу й 
суспільства, а також аспекти національної свідомості, психологи, цілей та ідеалів основних 
суб'єктів економічної діяльності, які опосередковано впливають на розвиток продуктивних 
сил. Економічна психологія сформувалася в 60-ті XX ст. у працях західних психологів Г. 
Саймона, П. Альбу, Дж. Катона та ін. Вони стверджують, що «психологічні витрати» 
повинні зараховуватися до витрат виробництва товарів і послуг, а предметом економічної 
психології є передусім економічна поведінка людини. Це зближує економічну психологію із 
західною економічною теорією, в якій предметом вивчення є насамперед економічна 
діяльність людини. [1] 
Елементами економічного мислення сучасного працівника є уміння знаходити 
оптимальні для зростання ефективності окремого робочого місця, бригади, цеху й 
підприємства й навіть галузі варіанти розвитку, оволодіння найновішими прийомами 
технологічних, проектно-конструкторських розробок, техніко-технологічна культура, 
орієнтація на найраціональніше використання економічних і природних ресурсів тощо. 
Водночас специфіка економічного мислення працівника певної спеціальності й професії 
залежить від сфери його діяльності, посади, характеру праці та інших факторів. 
Найважливіші завдання економічної психології: формування в окремого працівника, 
трудового колективу почуття господаря, а в працездатного населення – національної 
економічної ідеї. Почуття господаря можна сформувати насамперед у людини-власника. 
Певною мірою це почуття формується за допомогою створення для найманого працівника 
належних умов, раціональних форм і методів організації праці, запровадження прогресивних 
систем заробітної плати тощо. 
Економічна свідомість, економічна психологія – важливі елементи духу народу, його 
духовності, національного характеру, які відіграють всезростаючу роль у соціально-
економічному прогресі суспільства. Економічна психологія як наука формується на межі 
економічної теорії та психології. 
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